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 ⾲  ධᡤᚋࡢࠕฟ఍࠸ಖ⫱ࠖィ⏬⾲
᪥⛬ ಖ⫱᫬㛫 ࠕ㣗ࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓಖ⫱ෆᐜ
ึ᪥ 㸸㹼⣙ ᫬㛫 ಖㆤ⪅࡜ඹ࡟㐣ࡈࡍ
 ᪥┠ 㸸㹼⣙ ᫬㛫 Ꮚ࡝ࡶࡢࡳ࡛㐣ࡈࡍ  
 ᪥┠ 㸸㹼᫬㛫⛬ᗘ ಖㆤ⪅࡜ࠕ㞳ங㣗࣭ࠖࠕᤵஙࠖ㸦࡛ࡁࡿࡔࡅయ㦂㸧
 ᪥┠ 㸸㹼㸸 Ꮚ࡝ࡶࡢࡳ࡛㐣ࡈࡍࠕ㞳ங㣗ࠖࠕᤵஙࠖ㸦య㦂㸧
 ᪥┠ 㸸㹼㸸 ࠕ㞳ங㣗ࠖ࡜ࠕ࠾ࡸࡘࠖࠕᤵஙࠖ㸦ᐇ᪋ࡍࡿ㸧
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 ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪 ᖹᡂ 29ᖺ 3᭶࿌♧࣭ᖹᡂ 30ᖺ 4᭶㐺⏝㸪➨ 3❶ࠋ
 ▼ሯᕥ⋞ࠗ໬Ꮫⓗ㣗㣴㛗ᑑㄽ࠘1896ᖺ㸦᫂἞ 29ᖺ㸧㸪276㡫ࠋ▼ሯᕥ⋞ࠗ㏻಑㣗≀㣴⏕ἲ࠘1898ᖺ㸦᫂἞
 ᖺ㸧㸪178㡫ࠋ
 ᮧ஭ᘻᩪ㸪ࠗ㣗㐨ᴦ࠘඲ 8෉㸪➨ 3෉⛅ࡢᕳ㸪242-24 㡫㸪1903ᖺ㸦᫂἞ 36ᖺ㸧1913ᖺ㸦኱ṇ 2ᖺ㸧㸪
ᮾி㸪ሗ▱♫
 ᡂ⏣ዉ⥴Ꮚ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⬻࡜యࡢⓎ㐩㸪ࠕࡩࡓࡤࠖ1R㸪ẕᏊ೺ᗣ༠఍
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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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 ⚟ᒸ⚽⯆㸸⫾ඣᮇࡢపᰤ㣴࡜ᡂே⑓㸦⏕ά⩦័⑓㸧ࡢⓎ⑕ᰤ㣴Ꮫ㞧ㄅ Vol.68 No.1㸱㹼㸵2010
 㣤ሯ⨾࿴Ꮚ௚㸪ࠗ᭱᪂Ꮚ࡝ࡶࡢ㣗࡜ᰤ㣴࠘㸪Ꮫᘓ᭩㝔 S㸳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Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍ 
㸧ෆ⸨ᖾᯞ࣭๓ᕝ㢗Ꮚ࣭ྂᶫ⣪ேᏊ㸸ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ࠶ࡑࡧࢆ⪃࠼ࡿ㹼㞀☀ඣࢆྵࡴஙඣಖ⫱ࡢ⪃ᐹࠖ
᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍ 
㸧ෆ⸨ᖾᯞ࣭ཎ▱Ꮚࠕஙᗂඣࡢ஬ឤࢆ⫱࡚ࡿ㹼㣗⫱㹼ࠖ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍ 
㸧ࣅ࢔ࢺࣜࢡࢫ࣭࣏ࢱ࣮స࣭▼஭᱈Ꮚヂ ࣆ࣮ࢱ࣮ࣛࣅࢵࢺࡢ⤮ᮏ㸯㸫㸱 ࣇࣟࣉࢩ࣮ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ ⚟㡢㤋᭩
ᗑ  ➨  ๅ
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